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Redacción y Adminis t rac ión: MARQUÉS CE L A E N S E N A D A , 4 
LOS TOREROS DE HOY 
I 
Joaquín Hernández (Parrao) 
Luis Mazza ilini 
29 .Mayo 1884 
Apoderado: D. Federico Minguez, 
La^asca, 55, M.idrid. 
Rafael Guerra (Guenita): 
27 Septiembre 1887 
GapueMnos, 10, C'irdoba. 
Julio Aparici (Fabrilo) 
30 Mayo 1889 
Apoderado: D. Manuel García, 
Pasn al v Genis, 3, Valencia. 
Antonio Moreno (Lagrartijillo) 
.•: 12 Mayo 1890 
Apoderado: 1). tíiiiique Ibarra Ciaran, 
Kspernnza. 3. Madrid.; i " v. 
Fraiici>co Bonar (Bouañllo) 
27 Agosto 1891 
Apoderado: D. Rodidlo Martin, 
Victoria. 7, Madrid. 
Juse Rodríguez tlvpcte) 
5 Septieaibi-e IbUl 
Apolerado: ü. Fraucioeu Fcri'ái.de/, 
, Cruy 9S. 2 . ° . lUíl'lrul 
Antonio Reverte Jiménez 
16 Septiembre 1891 
Iníesta, 55, Spvilln. 
á 
Antonio Fuentes \; 
17 de Septiembre de 1S95 . 
Ap dorado: D. Andrés Vargaá,, 
Maniera. 10. 7>n M idrid. 
Emilio Torres (Bombita) 
21 Junio 189 i 
Apoderado: D. Pedro Niembro. 
Gorsuera, 14, Mndrid. 
Miguel Baez (Litri) 
28 Oclubre 1894 
Apoderad >: D. Vicente Ros, 
Biíenavisla, 44, Malrid. 
José García (Algabeño) 
'.' 22 Septiembfe'1895 
Apoderado: D. Francisco Mata, 
San Eloy, 5, Sevilla. 
Nicanor Villa (Vilüta) 
' 29 Septiembre 1895 
Apoderado: D. Eduardo Yáñez, 
Espoz y Mina, 5, Madrid. 
Joaquín Hernández (Par ao) 
I.» Noviembre 1896. 
Apoderado: ü . Manuel M^nín Retann 
Príncipe, Ifi, Madrid. , 
Cayetano Leal (Pepe-Hillo) 
15 Agosto 1887 
Apoderado: D. Angel López 
Puerta del Sol. eslnnco. Madrid. 
Domingo del Campo (Domínguin) 
17 Diciembre 1895 
Apoderado: D. Rodolfo Martin, 
Victoria, 7, Madrid. 
Bartolomé Jiménez (Murcia) 
48 Marzo'-tólM .. v:¡ ' 
Apoderado: Eduardo Montesinos, 
Cliurruca, 11. • • • . 
A n ¿el García Padilla 
22 Agosto 1895 
Apoderado: D. Pedro Ibáñez 
Mayenco, Olivar, 52 ,2 . ° , Madrid. 
D. Mariano Ledesma 
Rejoneador español , 
D. Andrés Borrego, 11, Madrid. 
Antonio Guerrero (Guerrerito) 
• 10 Noviembre 1895 ; 
Apoderado: D. Leopoldo'Vázquez, 
Minas, 5, 3.°, Madria^ 
I 
ANO I 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Madrid: Un trimestre, 2 pesetas. —Provincias: Trimestre, 
2.50; semestre, 5; año, 10.—Extranjero: Trimestre, 4; se-
mestre, 7; año, 12.~Numero suelto, 10 céntimos; atrasado, 
25—Anuncios á precios convencionales. 
Los pag-os se hacen adelantados. 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
M A R Q U E S D E L A E N S E N A D A , 4 
Madrid 16 de Noviembre de 1896. 
NUM. 33 
1VIVA ESPAÑAI 
i fuera preciso aducir razonamientos en 
pro del espectáculo nacional, de las co-
rridas de toros, de esa lucha grandiosa 
en que la intelig-encia del hombre hace 
de una de. las más terribles fieras de la creación su 
juguete, su entretenimiento, á la vez que tiene sub-
yugados á los espectadores, ninguna mayor n i más 
incontrovertible que esas mismas fiestas que dan por 
resultado enjugar mares de lágr imas y desgracias 
inmensas. 
Y esas fiestas resultan más hermosas cuando el 
hombre, guiado por el santo amor de la patria, como 
en la corrida celebrada el viernes último y organiza-
da por E l Imparcial, juega lo más estimable que 
tiene, la Vida, para proporcionar recursos con que 
subvenir á los que en aras del deber y del patriotismo, 
peleando con los enemigos de la madre común, de 
nuestra querida España, vuelven á sus hogares lisia-
dos por el plomo de los rebeldes ó inútiles para el 
trabajo á consecuencia de las terribles enfermedades 
allende los mares adquiridas. 
Si ; ante una fiesta taurina de esta índole no hay 
detractores posibles, como no hay quien pueda dudar 
un momento del patriotismo, j amás desmentido, de 
los toreros cuando llegan ocasiones análogas . 
Tal vez nega rán su concurso personal para mu-
chas otras cosas; pero tratándose de ejercer un acto 
patriótico, un acto en que la caridad sea el objetivo, 
eso nunca. 
No se necesita más que una leve indicación y ya 
están incondicionalmente á vuestro servicio, sin 
acordarse del peligro que van á correr y ansiando 
únicamente que su sacrificio obtenga el resultado 
apetecido, que no sea estéril. 
Los sacrificios del dinero, los sacrificios del traba-
jo, los sacrificios todos, con ser muy estimables, nin-
guno puede compararse con el sacrificio que puede 
costar la existencia, con el que hace el torero jugan-
do su vida en favor de los hermanos que la guerra ú 
otra gran catástrofe sume en la desgracia. 
Quien ante tales sacrificios se muestre ingrato, ni 
es bien nacido, n i tiene sentimientos de humanidad. 
Loor, pues, una y mi l veces á los que llevan su 
abnegación á tal extremo, á los que, tan patriotas 
como los que luchan contra el enemigo común, saben 
también exponer sus vidas ante los astados brutos 
cuando ha de redundar en beneficio de los inútiles de 
la guerra. 
Aplausos sin cuento, entusiastas, á los que jue-
gan su vida una y cien veces que fuera necesario, 
sin más remuneración que la que produce la satis-
facción de haber prestado un bien á sus semejantes. 
Yedles siempre en la brecha y dispuestos á ello. 
Y eso no es de ahora, es de todas las épocas; lo 
llevan en la masa de la sangre. 
¿Se necesitó su concurso para las familias que que-
daron arruinadas cuando las inundaciones de las 
provincias de Levante? 
¿Se precisó su cooperación después de las gran-
des epidemias para socorrer á las familias que que-
daron sin recursos? 
¿Fué de necesidad su trabajo cuando la catástrofe 
de Consuegra? 
¿Para las familias de los que perecieron en el 
naufragio del Reina Regente su auxilio era de gran 
valía? 
Pues todos estuvieron prontos, todos quisieron 
ser los primeros en prestar su concurso, y hasta se 
disputaron el puesto del peligro. 
Para socorrer á las viudas y huérfanos de los que 
en 25 de Mayo de 1823 murieron inocentemente cerca 
de las Ventas del Espíri tu Santo; para aliviar á los 
heridos, viudas y huérfanos de las jornadas de Julio 
de 1854; á beneficio de los heridos de la guerra de 
Africa y premiar á los que más en ella se distinguie-
ron, y para favorecer á los heridos de la guerra del 
Norte en 1874, prestaron siempre su concurso, estu-
vieron siempre al servicio de la patria, que es estar-
lo, contribuyendo á aliviar á los que por ella se inuti-
lizan en el combate. 
Bien es verdad que han nacido en esta clásica 
tierra del valor y la hidalguía; son españoles. 
Por eso nada tiene de extraño que así como el 
soldado exhala su último suspiro en el campo de ba-
talla gritando ¡VIVA ESPAÑA!, los toreros sientan re-
percutir en su corazón el eco sacrosanto de ese grito 
y corran presurosos á exponer sus vidas para socorrer 
á los valientes que sobreviven, gritando también con 
la misma fe, con el mismo entusiasmo ¡VIVA ESPAÑA! 
Vivan, pues, quien tales se muestran, j ¡Viva 
España! 
LEOPOLDO VÁZQUEZ. 
P A N Y T O R O S 
L A E X T R A O R D I N A R I A 
Á BENEFICIO DE LA FAMILIA DE LESACA 
8 NOVIEMBRE 1896. 
N U E S T R A O P I N I Ó N 
os veces, por causa del mal tiempo, hubo 
de suspenderse la corrida org-arrizada á 
beneficio de la viuda é hijos del infortu-
nado matador de toros J uan Gómez de 
Lesaca, y cuando el tiempo abonanzó y se llevó á 
efecto no respondió el público en la medida que todos 
esperábamos. 
Y eso que el programa reunía las condiciones ne-
cesarias para haber llevado á la plaza un buen nú-
mero de aficionados y que los resultados hubiesen 
correspondido con creces á los deseos, no solo de los 
organizadores, sino de cuantos, animados del espí-
ritu de compañerismo, tomaron parte en ella. 
Pero no ocurrió así, y en lug-ar de utilidades el 
resultado de la fiesta de la caridad ha sido neg'ativó 
y hasta ha costado algunas pesetas á los que con un 
desinterés tan peculiar entre los que trenzan coleta, 
la organizaron. 
L a familia del infortunado Lesaca, que esperaría 
con el ansia que es natural el resultado de la corrida, 
ha visto, fallidas sus esperanzas. 
Hasta después de muerto ha perseg-uido la des-
gracia á Lesaca, al matador que j a m á s dejó de ali-
viar el infortunio del que llamara á su puerta invo-
cando la santa caridad. 
Creemos, no obstante, que el resultado negativo 
se debe, en parte á los anuncios de la corrida org-ani-
z.ada por E l Imparcial, en la que, naturalmente, el 
precio de los billetes ha de ser bastante elevado. 
¿No habría a lgún medio de contrarrestar lo ocu-
rrido para que no resultase ineficaz el grandioso es-
pectáculo que ofrecieron los organizadores de la co-
rrida, exponiendo sus vidas por contribuir á aliviar 
la desgracia en que ha quedado la familia de su com-
pañero Lesaca? 
¡Quién sabe! Los organizadores de la fiesta no ce-
ja rán seguramente en sus propósitos, y tal vez en-
cuentren el medio de resarcir el fracaso, que senti-
mos como el primero. 
» 
« « 
Dado el objeto de la fiesta, de lo que en ella ocu-
rriera no cabe una apreciación de esas en que va 
entrelazada la censura con el aplauso. 
Solo en Corridas tales cabe la alabanza para lo 
bueno y la disculpa para aquello que, hijo del buen 
deseo, no saliera á satisfacción de los interesados. 
Bajo tal concepto vamos á emitir nuestra opinión, 
por no faltar á lo que debemos á nuestros lectores. 
Los toros del Duque de Veragua jugados en ella 
hicieron en general buena pelea y contribuyeron con 
sus condiciones al mayor lucimiento del trabajo de 
los lidiadores todos. 
Sin ser una corrida de esas que hacen época, han 
dejado satisfechos á los aficionados, especialmente 
los tres primeros, que fueron bravos para los ginetes 
y conservaron nobleza bastante en el resto de 1# 
lidia. 
Los jugados en quinto y sexto lugares termina-
ron peor, puesto que el quinto acabó receloso y en 
defensa y el sexto buscó el abrigo de las tablas en 
cuanto se cambió el primer tercio. 
E l cuarto se hizo difícil á la muerte por llevar la 
cabeza por el suelo y tener a lgún defecto en la vista. 
Con estos defectos, ya nos suscribiríamos á que 
en todas las corridas que se celebraran el ganado 
fuera como el del Duque. 
Once picadores salieron á hacer el paseo y los 
once, que fueron Moreno, Melones, Bocacha, Tres-
calés, Largo, Molina, Cigarrón, Inglés, Soria, Pin-
che y el Chano, procuraron cumplir su cometido 
quedando mejor Largo, Molina, Moreno y el Chano' 
que agarraron excelentes puyazos, tomando á los 
toros con conciencia y arte. 
E n palos tampoco hubo notas discordantes; en 
todos vimos buenos deseos y voluntad. 
Los mejores pares correspondieron á Cayetanito 
Pulg-a de t r iana , Ostioncito y Tomás Mazzantipii. ' 
Los demás banderilleros que actuaron fueron el 
Sordo, Velasco, Taravilla, Berrinches, Éeg-aterillo y 
Cucharero, que si no lograron pares excelentes, tam-
poco los clavaron de esos que resultan dignos de 
censura. Todos fueron breves y en ellos hubo deci-
sión y valentía. 
E n la brega merecen mención especial Tomás 
Mazzantini, que estuvo siempre oportuno y corrió 
una vez por derecho como prescriben los cánones 
taurinos; Moyano, que bregó mucho y bien; Santos 
López (Pulguita), el Pulga de Triana y Ostioncito. 
De los espadas: 
_ E l Toreri-to, que bregó mucho y bien en los toros 
primero, quinto y sexto, puso al primero un par su-
perior de verdad y otro bueno. Con la muleta estuvo 
sobrio, toreó cerca y con arreglo á las condiciones 
de su enemigo, siempre desde buen terreno, y ter-
minó Con la vida del j a rameño de un superior vola-
pié en tablas del 1, que le valió una ovación. 
Lagart i j i l lo.—Fué tan superior el trasteo de mu-
leta que empleó en el toro que le correspondió en 
suerte, tan acabados todos los pases y con tanta 
quietud dados, que mejor no cabe. Y si bueno estuvo 
en los preliminares, en la estocada no se quedó atrás, 
pues arrancó corto y derecho, se embraguetó con 
conciencia, y si a lgún pero tuvo fué el de dormirse 
en la suerte, y de aquí que el toro le despidiera y 
hasta le hiciera en la cara un ligero rasguño . 
Fué objeto de una merecida ovación al termiuar. 
Reverte.—Pasando estuvo fresco, sereno y con 
gran quietud hasta conseguir apoderarse del toro, 
que se defendía, al que castigó bien con la muleta 
hasta ahormarle. Estuvo aceptable en el pinchazo y 
en la estocada entró con decisión y coraje. Fué ova-
cionado y su trabajo, en conjunto, no desmereció del 
de sus compañeros. 
Bregando, activo. 
Bombita.—Aunque no fué de lucimiento su toreo 
de muleta, fué el que requería su adversario hasta 
hacerle levantar aquella cabeza que llevaba por el 
suelo. Una vez conseguido esto con arte é inteligen-
cia, en cuanto cundró el toro, entró á matar con un 
volapié dé los legít imos, que le valió una ovación 
justa. ' v 
En la brega incansable y superior y oportunísi-
mo en el quite que hizo á Reverte en el tercer toro 
al caer ante la cara. 
Villita.—Toreó de muleta con valentía á su ene-
migo cerca de las tablas y procuró empaparle en ella 
para consentirle. A l herir, si no tuvo tanta fortuna 
como sus compañeros no fué suya toda la culpa, sino 
del toro, que se le fué de pronto encima al citarle y 
el hombre no quiso abandonar el terreno. Por esto 
nadie reprochó el resultado. 
En la brega, bueno. 
Gavira, que susti tuía á Jarana por estar enfermo 
desde que llegó á Madrid, toreó de muleta desde 
cerca y adornándose mucho. A l herir no tuvo éxito 
grande porque el bicho no dejaba meterse, perO se-
ñaló los pinchazos en lo alto y en la estocada tiró á 
asegurar. E n conjunto, la asamblea no vió con dis-
gusto su trabajo. En quites, muy bueno. 
L a presidencia.—Hasta ésta estuvo acertada para 
que todo resultara, excepción hecha de la entrada. 
" " " " ' PERO-GRULLO. 
P A N Y T O R O S 5 ^ 
JOAQUIN HERNÁNDEZ (PÁRRAO) 
toros, torea de capa ..con soltura 
con habilidad é inteligencia y á 
Recuerdo al célebre matador en la corrida á beneficio de los heridos de Cuba y Filipinas 
organizada por E l Imparciat, 
N la ciudad de Sevilla, en la perla del 
Guadalquivir, nació este diestro el día 7 
de Abri l de 1873, y fueron sus padres 
José Hernández (Parrao), notable pica-
dor de toros (jue ha venido figurando en varias cua-
drillas, y úl t imamente en la de Antonio Reverte, y 
Dolores Castro. 
E l muchacho, 
en cuanto estuvo 
en edad para ello, 
entró en un taller 
de sombrer ía , y 
aunque demostró 
no ser torpe para 
ello, también puso 
de relieve que no 
era aquel oficio en 
el que podía la-
brar su porvenir. 
Desde que pre-
senció las prime-
ras corridas de to-
ros mostró deci-
d i d a a f i c i ó n a l 
arriesgado ejerci-
cio, haciendo en-
sayos de lo que 
había visto prac-
ticar y de lo que 
oyera á sn padre 
en cuantas oca-
siones se le pre-
sentaron, sin que 
le hicieran atrás 
algunos porrazos 
que llevara. 
Por i n s t i g a -
ción de su padre," 
que conocía sus 
af ic iones , tomó 
parte activa en al-
gunos tentaderos, 
sor teando bece-




do, puesto que, 
con autorización 
de sus padres, en-
tró á formar parte 
como banderille-
ro de la cuadrilla 
de Minuto Cuan-
do surgió la divi-
sión de la célebre 
de niños sevilla-
nos,- que .habían 
capitaneádo con 
general aplauso Faico y el referido Minuto. 
1 Como tal banderillero hizo su debut en la plaza 
de Cartagena. 
Pasó poco después á torear con Faico y Quinito, 
y más tarde, deseando ensanchar su campo de ope-
raciones,; hizo ensayos de la suerte suprema; yacomo 
el resultado le fuera satisfactorio dedicóse á matar 
novillos, haciendo su presentación como tal en la 
plaza de Sevilla el 30 de Agosto de 1891. 
E l éxito obtenido, no solo en esta corrida, sino el 
alcanzado,después en Cádiz, le valió muchos ajustes 
y el que la empresa de la plaza de Madrid, deseosa 
Rafael 
13 
de dar á conocer los diestros que fuera de la corte 
tenían resonancia, le ajustara para la corrida del 21 
de AgOsto de 1892, en la que alternó con Gavira 
después de estoqueado los dos primeros Francisco 
Sánchez (Frascuelo). 
Desde entonces, y haciendo rápidos progresos, 
ha recorrido casi todos los circos taurinos de España 
y demostrado aptitudes nada comunes para el ejer-
cicio de la arriesgada profesión que abrazara. 
Tiene valor, anda con desembarazo al lado de los 
maneja la muleta 
la hora de matar 
a r r a n c a desde 
buen t e r r eno y 
por derecho. 
Tiene, á más 
de esto, conoci-
mientos poco co-
munes del -arte, 
así que ejecuta 
cuantas , suertes 
tiene con mucho 
lucimiento y .pro-
cura, en cuantas 
ocas iones se le 
presentan, í satis-
facer las exigen-' 
cías del público y 
cumplir con es-
mero s ú come-
tido.; j 
. E n vistade es-; 
to y dé las bue-
nas campañas que 
hizo como mata-
doV de novillos,' 
por consejo de sus' 
buenos amigos se 
decidió a tomar la 
suprema investi-
dura, la que le fué 
o t o r g a d a por el. 
espada • Antonio 
Reverte en la co-
rrida que se cele-
bró en Sevilla el 
d í a 1.° del co-
rriente mes. ¿ -i 
E l buen resul-
tado que en tal 
día tuvo su tra-
bajodemostró que 
no fué prematuro 
eL-paso dado por 
Joaquín , quien á 
más de ello, cor-
tando en la mis-
ma tarde la coleta 
(á su padre, hizo 
vet que es un mo-




G u e r r a (Guerrita). 
NOVIEMBRE 1896. 
desto y nuevo matador de toros. 
E l bravo ginete padre del neófito bien puede estar 
satisfecho. 
Entre las varias cogidas que ha sufrido recorda-
mos: la que tuvo en Sevilla en 21 de Julio de 1892, 
resultando con un puntazo en la máno derecha, y la 
que tuvo en Madrid en 15 de Agosto de 1893, en la 
que un toro de Pacheco le infirió varias contusiones 
en la región inguinal y la desviación de dos costillas. 
P A N Y T O R O S 
Eesumen—El ganado basto, sin voluntad ni poder 
cumpliendo gracias á los ginetes. 
Mateito bien en quites y banderillas y sin fortuna ma-
tando. 
Taravilla bien en el toro que estoqueó. 
Bregando y en banderillas, Taravilla, Maguel y Be-
rrinches. 
Picando, Trescalés. 
Entrada, floja. Estadio 5.250pesetas Ih céntimos. 
Recuerdo al bravo matador en la corrida á beneficio de los heridos de Cuba y Filipinas 
organizada por El Imparcial, 
Badajoz (18 de Octubre). 
—Para esta fiesta, cuyos pro-
ductos se destinaban á favor de 
los pobres de la localidad, se dis-
puso el siguiente programa: To-
ros, cuatro de D. Eiliberto Mira. 
Cuadrilla, la de Lagartijillo, á 
cuyo jefe sustituyó Mateito. 
A las tres, y bajo la presiden-
cia de D. José ürtiz, dio princi-
pio. E l resultado fué el 
siguiente: 
Primer toro.—i/am-
meño, negro, bragao y 
apretado. Sufrió de Tres -
calés y su compañero de 
tanda y el reserva seis 
varas, ocasionando tres 
caídas. Berrinches cuar-
teó dos pares, bueno el 
segundo, y Maguel dejó 
uno en lo alto de frente. 
Mateito, encargado de 
acabar con el bicho, le 
pasó de muleta con pre-
cipitación y desconíian-
za y le mató de un pin-
chazo ma l d i r i g i d o 
echándose fuera, una es-
tocada delantera entran-
do lejos, tres pinchazos 
cuarteando, uno á paso 
de banderillas, otro en-
trando á la media vuelta 
y una baja y atravesada. 
Segundo toro.— 
Arriero, retinto oscuro y 
corto de cuerna. Se llegó 
al Gallego, Calesero y el 
reserva cinco veces, por 
dos caídas. Zoca puso 
par y medio y Taravilla 
dos pares buenos. (Pal-
mas.) Mateito le da pa-
saporte de media corta 
al volapié, otra corta y 
•un pinchazo descordan-
do. 
Tercer toro. — Mila-
groso, retinto oscuro y 
corto de pitones. Tres-
calés, Calesero y el re-
serva le hicieron seis 
sangrías, á cambio de 
dos c a í d a s . E l bicho 
blando como la mante-
quilla. Maguel y Berrin-
ches cumplen con tres 
: buenos pares. (Palmas.) 
Mate i to despacha con 
diez pases de muleta, 
tres pinchazos y tres in-
tentos de descabello. 
Cuarto toro.—Pelu-
quero, negro zaino y bien 
puesto. Sufrió, sin poder 
con el rabo, cinco garro-
chazos. Le banderillea-
ron un aficionado de la localidad que se echó al redondel 
y puso un buen .par, siendo volteado sin consecuencias, y 
Mateito, que clavó un gran par de frente y otro desigual. 
A petición del público da fin del cornúpeto Taravilla, que 
emplea una buena faena de muleta para dos pinchazos 
buenos y una buena estocada al volapié. (Muchas palmas.) 
EFECHÉ, 
Car'agena (18 de Octubre).—Ha resultado buena en 
general la corrida celebrada en esta plaza. 
Los seis bichos de D. Ramón González de Siles fueron 
buenos, distinguiéndose el quinto, que hizo una buena 
faena. 
Jerezano acabó con el primero de dos pinchazos y una 
buena estocada. A l tercero le cobró de una hasta la bola 
y un mete y saca oportuno. (Palmas y oreja.) A l quinto lo 
remató de una buena me-
Anton io Rever te J i m é n e z 
13 NOVIEMBRE 1896. 
tiéndese confe. (Palmas.) 
En quites muy aplau-
dido. 
Padilla se deshizo del 
segundo de una estocada 
superior al volapié. (Ova-
ción.) En el cuarto em-
pleó una faena de inteli-
gencia como prólogo de 
un pinchazo y una esto-
cada un poco ladeada, 
entrando con decisión. 
(Ovación y oreja.) En el 
sexto empleó 17 pases, 
dos pinchazos, una esto-
cada corta en buen sitio 
y un lucido descabello. 
(Palmas.) En quites acti-
vo é inteligente. 
En banderillas y bre-
gando muy buenos Rou-
ra y Aranguito. 
La entrada, mal". 
La presidencia, acer-
tada. 
E l personal todo de 
coleta llevaba luto en se-
ñal de duelo por el infor-
tunado Lesaca. 
C. Y M. DE O. 
(25 de Octubre).—El 
ganado pertenecía á la 
dehesa de Flores,que fue 
malísimo, á excepción 
del segundo, que era de 
González, que resultó su-
perior. 
Lavaito cumplió bien 
su cometido, siendo 
aplaudido. 
Camisero fué el héroe 
de la tarde; á su prime-
ro, después de varios pa-
ses redondos, cambiados 
y de pecho, da varios 
pinchazos , terminando 
con una estocada contra-
ria y un lucido descabe-
llo. (Gran ovación.) 
E l cu arto lo mató muy 
bien, siendo aplaudido. 
En la brega, Arangui-
to, Peña, Alcántara y Lo-
quillo; éste recibió una 
coz de la cuarta res, por lo cual tuvo que ingresar en la 
enfermería; también visitó ésta el picador Barajita, con 
un fuerte porrazo. 
En banderillas, Loquillo y Aranguito. 
La presidencia, detestable. 
CAMPILLO. 
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,: 'Walencia de Alcántara (20 de Octubre).—El mal es-
tado de Mazzantini por un lado y la mansedumbre de los 
cornúpetos de D. Filiberto Mira, no prestándose á ningu-
na clase, por otro, hicieron la corrida inaguantable. 
La gente, excepción hecha de Tomás Mazzantini, que 
fué el héroe de la tarde, LO hicieron otra cosa que mal 
cumplir. 
- Los toros, quedados ó huidos en varas, pasaban man-
sos á banderillas y acababan en querencia, defendiéndose 
y difíciles. 
Buscando la defensa en los caballos y sin querer 
salir de ellos, no había forma, no ya de que Galindo, que 
mató los dos últi-
Según me dicen, el empresario, mientras se efectuaba 
la corrida, puso pies en polvorosa, y á la hora presente 
están los diestros sin cobrar. 
¡Buena está la cosa! 
TAURÓFILO. 
Castellón de la Plana (1.° Noviembre). — Según 
leemos en la prensa local los cuatro toros de Flores fue-
ron de libras y dieron mucho juego, excepto el último, 
que hubieron de foguearlo. 
Recuerdo al valiente matador en la corrida á beneficio de los heridos de Cuba y Filipinas 
organizada por M Imparcial. 
mos (tercero y 
cuarto), sino el 
mejor torero, hu-
biese podido ha-
cer nada de pro-
vecho. 
Mazzantini tu-
vo que retirarse 
después de matar 
el segundo toro, 
por haber sufrido 
una relajación en 
el dedo índice de 
la mano derecha 
al estoquearlo. 
Sin la presen-
cia de Tomás Maz-
'zantini, que de-
m o s t r ó ser un 
peón superior de 
verdad, la corri-
da, como dice muy 
bien Za Begión Ex-
tremeña , hubiera 
sido la débacle de 
toros y toreros. 
Cád l í (25 de 
Octubre) . —Los 
¿ovillos que pre-
sentó D. Manuel 
Medina no fueron 
tales, sino seis 
hermosísimos bue-
yes con sus cho-




dose el cuarto y 
sexto, que fueron 
fogueados. 
Según el orden 
de matadores ire-
mos .dando razón. 
Crispín se fijó 
un poquito hoy, 
propinándole al 
. primero un pin-
chazo, descabe-
llando con la pun-
tilla al primer in-
tento. 
A l tercero lo 
despachó de una 
buena, aplaudién-
dole. 
Calderón hizo todo lo posible, teniendo toda la tarde 
fortuna. 
Se vió en él deseos y que no desconoce el arte. 
Bregando trabajó; con la muleta y el estoque acep-
table. 
E l Pescadero bien en todo, é igualándose como su 
-compañeró Calderón. 
Picando el Arrierillo. 
Con los palos los chicos Isleño y Ecijano chico. 
.' Asistieron la oficialidad y marinería de los buques 
alemanes de guerra surtos en* esta bahía, los cuales hi-
cieron regalos á los tres diestros. 
Bregando bien. 
E m i l i o Tor res (Bombita). 
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Valenciano, que 
trasteó muy bien 
al primero, fué 
enganchado con 
gran riesgo por 
la taleguilla a l 
dar el segundo 
pinchazo en hue-
so, saliendo mi-
lagrosamente d e 
entre las astas y 
c o n u n a ligera 
contusión en la 
pierna derecha. 
Tras este per-
cance se arrancó 
con un magnífico 
volapié mojándo-




A l tercero lo 
pasó muy ceñido, 
dándole un meti-
saca y media en 
su sitio que hizo 
caer al toro re-
dondo como una 
} elota. 
Este d ies t ro 
gustó por su arro-
jo y serenidad. 
También Finito 
consiguió agradar 
á l a concurrencia 
con las dos sober-
bias estocadas con 
que despachó sus 
toros respectivos, 
á las que precedió 
una buena faena 
de muleta ceñida 
y confiada. 
Tanto la gente 
de á pie como de 
á caballo se por-
taron bien, ha-
ciendo, en suma, 
una novillada que 
resultó mejor que 
muchas corridas. 
Valencia (8 de 
Noviembre).—Con 
una media entra-
da tuvo lugar una 
corridita de seis 
vaquillas ripami-
lanescas con apariencias de juguetes de cartón ó de feria, 
algunas de las cuales fueron convertidas en mmicipalas. 
Los animalitos, como hembras, dieron de sí todo lo 
que podía esperarse, y con respecto á los matadores, que 
lo eran Valencia chico y Pepín, renunciamos á, reseñar 
su trabajo, pues no nos gusta juzgar faenas empleadas 
con hembras. 
Pepín ejecutó el salto de la garrocha. 
Cerrajillas dió el cambio de rodillan, banderilleó con 
palos cortos cambiando y cosechó muchas palmas. 
>m< 
P A N Y T O R O S 
P A P E L E S V I E J O S 
RESENA DE LAS CORRIDAS CELEBRADAS EN LA PLÁZA 
EXTRAMUROS DE LA PUERTA DE ALCALÁ DE MADRID, 
CELEBRADAS POR MAÑANA Y TARDE EL DÍA 27 DE 
ABRIL DE 1795. 
Presidió el Sr. D . Juan de Morales y Tovar, Co-
rregidor de esta • vi l la , la corrida de la mañaDa,- eñ 
la que se lidiaron seis toros; que fueron picados dé 
Vara larg'a por Miguel Pérez y Sebastián Rueda. 
* Primer toro, con divisa eiiearnáda dé D. ' Joséph 
¿Jijón.—Entró á 23 varas, matando tres caballos en 
•las 3, 15 y 21 y á las doce banderillas. Lo mató Pe-
idro Eomero de una estocada buena y un puntazo. 
Segundo toro, con divisa azul, de la ganader ía de 
D. Manüel Aleas. Entró á 6 varas y 10 banderillas; 
mató un caballo. A la sexta cayó el caballo de Rueda, 
libertando á éste del peligro en que se hallaba Pedro 
Romero con su generosa y acostumbrada valentía. 
Ju) mató José Romero de una estocada á volapié. 
¡ Tercer toro, con divisa escarolada, de D. Francis-
-co Xavier Guendulain. Entró á 3 varas de paso y á 
»10 banderillas de fuego. Lo mató Pedro Romero , de 
una buena estocada. 
Cuarto toro, con divisa azul, de D . Manuel Aleas. 
Entró" á 10 varas y 8 banderillas; hirió de muerte el 
caballo de Pérez á la sexta vara. Le mató Joseph Ro-
mero de una baxa. 
Quinto toro, con divisa escarolada, deD. Francis-
co Xavier Guendulain.—-Entró á 14 varas y 6 bande-
rillas. Tocó el caballo de Rueda á la tercera é hirió 
otro á la octava. Lo mató Cándido de dos estocadas, 
la primera .en hueso y la segunda á volapié algo 
baja. / 
^extó toro, con divisa encarna-
da,, de D. Joseph Ji jón.—Entró á 11 " 
-varas y_ 16 banderillas. A la tercera 
vara cayó el caballo de Pérez, de 
cuyas resultas éste se atolondró, y 
el toro pasó por cima del dicho p i -
cador, pisándole un pie; sin embar-
go de este incidente, montó dentro 
de breve rato y Continuó su exer-
cicio. A la 11.a vara sacó del estribo 
el pie derecho de Rueda. Lo mató 
Pedro Romero de una buena á vo-
lapié. 
CORRIDA DE LA TARDE 
Presidió D. Juan de Morales 
Guzmán y Tovar, Corregidor de 
esta vi l la , en la que se lidiaron doce 
toros, de los que diez fueron pica-
dos de vara larga. 
Picadores para los cinco prime-
ros: Manuel Cañete y Antonio 
Ortiz. 
Primer toro, con divisa encar-
nada, de Joseph Gijón. Entró á una 
vara y seia banderillas de fuego. 
Le mató Pedro Romero de una bue-
na á volapié. 
Segundo toro, con divisa azul, 
de D. Manuel Aleas, entró á ocho 
varas y siete banderillas. A la octa-
tava vara Ortiz obligó al toro á • 
echarse por tierra. A la segunda 
banderilla saltó la barrera. Le mató 
Joseph Romero de tres estocadas, la . 
primera bien dirigida. 
Tercer toro, con divisa'escarola-
da, de D . Francisco Xavier Guen-
dulain. Entró á siete varas, y siete 
banderillas. A la tercera vara tocó 
el caballo de Ortiz. A la cuarta se le pasó la vara á 
dicho picador y el caballo quedó herido. Hubo un ca-
ballo muerto. Le mató Pedro Romero de una estoca-
da baxa. 
Cuarto toro, con divisa azul, de D. Manuel Aleas; 
entró á 19 varas y 4 banderillas. A la ' 6.a y 11.a Vara 
saltó la barrera. A la 13.a levantó en alto el caballo 
de Ortiz, cayendo éste del caballo. Ortiz se apeó y 
quedó en pie, haciéndose un parapeto con su caballo 
para librarse del toro, que quería perseguirlo. A la 
cuár ta banderilla saltó la-barrera. Hubo un caballo 
muerto. Le mató Joseph Romero de una algo baxa. 
Quinto toro, con divisa encarnada, de D . Joseph 
Gijón. •Ehtró á 9 varas y seis banderillas. A la cuarta 
tocó el caballo de Cañete y á la quinta el de Ortiz. Le 
mató Pedro Romero de una regular. 
Picaron los cinco toros siguientes Francisco T i -
najero y Juan Antonio Domínguez. : ; ; 
Sexto toro, con divisa encarnada, dé B . Joseph 
Gijón.—Entró á 12 varas y 7 banderilías. A la cuarta 
mató el caballo de Tinajero y á la quinta el de Do-
mínguez . Le mató Joseph Romero de dos estocadas, 
la primera en hueso y la segunda báj-a." 
Sétimo toro, con divisa azul, de D.. Manuel Aleas. 
Se le pusieron 8 baiiderilieras de fuego. Le mató Pe-
dro Romero de dos estocadas buenas. 
Octavo toro, con divisa escarolada, de D. Francis-
co Xavier Guendulain. Entró á 9 varas y 9 banderi-
llas. A la cuarta tocó el caballo de Tinajero; á la 
quinta hirió el mismo caballo y á la sexta tocó el de 
Domínguez. Le mató José Romero de una regular. 
Noveno toro, con divisa aznl, de D, Manuel Aleas. 
Entró á 11 varas y 11 banderillas. A la segunda hirió 
el caballo de Domínguez . Le mató Pedro Romero de 
una excelente estocada á volapié. 
Décimo toro, con divisa encarnada, de D. Joseph 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D 
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Currinche entrando á banderillear al sesgo*. 
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GijÓn. Entró á 10 varas y 
14 banderillas. A la cuar-
ta tocó el caballo de T i -
najero, á la novena hirió 
el mismo caballo. En el 
acto de ir Nona á ponerle 
l a p r i m e r a banderilla, 
sin conseguirlo, en aquel 
instante dió una carrera 
el toro contra el caballo 
de Domínguez, echándo-
los por tierra, quedándo-
se Domínguez con una 
pierna debajo del caballo 
y en una situación tan 
arriesgada que solo el 
valor y la destreza de Pe-
dro Romero fué capaz de 
libertarle, lo que ejecutó 
con la mayor bizarría, k 
que no contr ibuyó poco 
Alfonso Alarcón y su cua-
drilla. Lo mató Tícente 
Estrada de una estocada 
en hueso. 
.. Undéci mo toro, sin di-
visa. Entró á 6 banderi-
Has y le mató Alfonso 
Alarcón dé una regular. 
Duodécimo toro,: sin 
divisa. Entró á 10 bande-
rillas y lo mató Jerónimo 
José Cándido de seis es-
tocadas. 
Produjeron las. dos corridas 105..297 reales y 27 
maravedís . Caballos muertos, 11. 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D 
Ha celebrado su contrato con la empresa de la plaza 
de toros de Madrid para el año próximo, el bravo y pun-
donoroso matador de toros Antonio Reverte Jiménez. 
—La corrida á beneficio del infortunado Lesaca ha pro-
ducido 4.500 pesetas, gracias á la donación de 1.000 pese-
tas hechas porda infanta Isabel, á 2.500 que rebajó la 
empresa de ja plaza de lo que tenía estipulado por la ce-
sión del local y algunos otros donativos. 
—Toros y novillos.-Gnaiitas disposiciones rigen en la 
materia eat&n etí \a. Zégíslación de orden público, de Martín 
y Guía. Bailly-Bailliere y principales librerías, 5 pesetas. 
—Ha sido , contratado • para torear en Montevideo diez 
corridas el matador de novillos Antonio Guerrero (Gerre-
rito), el cual será acompañado de los banderilleros Maz-
zántinito, Vaquerito chico, Péronda y Salvador Antolín. 
—El matador de iorús Francisco González (Faiico) em-
barcará para Méjico en Cádiz á fin del corriente. 
—En Almagro se celebrará en el corriente mes una no-
villada, destinándose sus productos en beneficio de los 
heridos de Cuba, en la que el diestro Conejo estoqueará 
cuatro novillos de Laso. 
—La pl iza dé toros de Caravaca va á ser objeto de im-
portantes, reformas para el año próximo. 
— E l viernes 30 del pasado ;se verificó en el cortijo de 
Torralba, término de las Caberas (Sevilla), con excelente 
resultado, el tentadero de los becerros de la ganadería 
del Sr. Surga. 
Hubo gran animación, asistiendo gran número de afi-
El Pulga de Triana en una ovación después de poner un buen par. 
clonados de pura sangre, entre los que se contaban don 
Miguel García, el Sr. Marqués de Villamarta (ganadero), 
el Sr. Otaolaurruchi, D. Joaquín Muruve (ganadero), el 
matador de toros Manuel Hermosilla y el tentador Gacha. 
En la tarde del viernes último, después de haber reci-
bido en las primeras horas de la mañana los últimos au-
xilios de la religión, falleció en esta Corte el distinguido 
escritor y notable crítico musical D. Antonio Peña y Goñi. 
á consecuencia de rápida enfermedad. 
Entre sus muchas obras taurinas recordamos las titu-
ladas ¡Cuernos/ recopilación de revistas publicadas en di-
versos periódicos de Madrid con los pseudónimos de .M 
TÍO Jilena, La Seña Pascuala, La Señó, Toribia, Caminante, 
en las que campea su gallardo ingenio; Lagartijo, Frascue-
lo y su tiempo, de gran resonancia entre los buenos aficio-
nados, y Querrita, detenido estudio sobre este célebre 
diestro, que obtuvo un gran éxito. 
Sería larga tarea el hacer mención de cuanto ha escri-
to ajeno á nuestra fiesta favorita; basta decir que son mu-
chas y que todas están escritas, con la galanura que le era 
peculiar. 
Las corridas de toros con la muejte de nuestro inolvi-
dable amigo D. Antonio PSñá y Goñi han perdido uno de 
sus más entusiastas y decididos defensores y las letras 
patrias uno de sus más preclaros hijos. 
Dios haya acogido en su seno el alma del distinguido 
escritor y exce'ente amigo y dé la cristiana .resignación 
•necesaria para sobrellevar tan irreparable pérdida á su 
familia, á la que PAN Y TOROS envía su más sincero pé-
same. 
—Ayer se habrá celebrado en Barcelona la corrida sus-
pendida el domingo anterior, en la que estoquearían seis 
toros de Mazpule los diestros Dominguín, Alvaradito y 
Finito. 
—Leemos en un periódico de Málaga: «Se asegura que 
en el mes de Febrero próximo se verificará en nuestro 
circo taurino una gran corrida, en la que estoquearán 
seis toros pertenecientes á la ganadería de Muruve los 
diestros Guerrita y Reverte.» 
—En una corrida celebrada en Puda (Castellón), y cuya 
celebración obedeció al deseo de festejar al patrón del 
pueblo, los cornúpetos ocasionaron tres muertes y 19 he-
ridos entre los improvisados toreros» 
io P A N Y T O R O S 
LA CORRIDA EXTRAORDINARIA 
organizada por " E l Impareial,, para socorrer á los soldados heridos y enfermos 
D E C U B A Y F I L I P I N A S 
(13 NOVIEMBRE 1896) 
Programa.—Seis toros de la ganadería de D. Pablo 
Benjumea. 
Cuadrillas las de Rafael Guerra (Guerrita), Antonio 
Reverte Jiménez y Emilio Torres (Bombita)', que torean 
sin remuneración alguna impulsados por el patriotismo. 
Asesores de la presidencia los célebres Rafael Molina 
(Lagartijo) y Salvador Sánchez (Frascuelo), que se han 
asociado al objeto patriótico de la fiesta. 
E l aspecto de la calle de Alcalá desde dos horas antes 
de comenzar la corrida, indescriptible. La animación 
grandísima. 
La plaza, momentos antes de comenzar la corrida, re-
bosa de gente. 
La presencia de los veteranos lidiadores en el palco 
presidencial fué saludada con frenéticos aplausos, como 
igualmente algunos heridos de la guerra en el palco nú-
mero 5, que estaba adornado con pabe Iones de los Colores 
nacionales. 
E l paseo de las cuadrillas fué hecho al compás de la 
popular marcha de Cádiz, entre atronadores aplausos de 
la concurrencia. 
En fin, los preliminares resultaron el delirio del entu-
siasmo, en el que no faltaron vivas á España. 
En su puesto la gente y apercibida á la pelea, se dió 
suelta, de los de D. Pablo Benjumea, al 
Primer toro.—Señorito, núm. 31, colorao, listón, bra-
gao y apretado de cuerna. 
Salió abanto, y al barbear las tablas frente al 7 derri-
bó á Bombita; luego se vió expuesto un mono sabio, te-
niendo que tirarse al suelo. Los monos estorban en todos 
lados, y Bonilla salta á la plaza para meterlos en orden. 
Tardeándo mucho, y ouligado, aguantó de Formalito 
dos varas por dos caídas, pasando el picador de resultas 
de la última á la enfermería con una conmoción cerebral. 
Molina pinchó una vez y cayó. E l primer quite correspon-
dió al Guerrita; el segundo á Reverte, que intentó llevar-
se las cintas de la divisa, y el tercero á Bombita, que 
consiguió llevárselas. 
Juan Molina cuartea un par de los de lujo y otro de 
las ordinarias, y Antonio Guerra uno al cuarteo. 
Guerrita (verde y oro) brinda en primer término á la 
presidencia y en segundo á la representación de los heri-
dos de Cuba, que estaban en el palco referido, y marcha 
en busca del toro, que estaba emplazado y con la cabeza 
por el suelo, y estrechándose cuanto las circunstancias lo 
permitían emplea 30 pases, preliminar de un pinchazo en 
lo alto, una cortita un poco delantera y una estocada bue-
na entrando con decisión y desde buen terreno. (Gran ova-
ción.) 
Segundo toro.—Artillero, núm. 42, berrendo en negro, 
botinero, un poco apretado y delantero de cuerna. 
Con poca voluntad y sintiéndose al castigo hizo la pri-
mera pelea. 
Zurito entró en turno tres veces y otras tres Molina, 
que se apeó en todas, sacando la jaca mal herida. 
A los quites activos los espadas. Bombita en uno se 
llevó las cintas de la divisa y Guerrita terminó otro con 
una larga. 
Santos López (Pulguita) y Antonio Brabo (Barquero) 
llenaron el segundo tercio. 
Pulguita cuarteó un buen par de los de flores y otro 
de las ordinarias. Barquero cumplió con un par caido. 
Reverte (café oscuro y oro), después de brindar á la 
presidencia y saludar á los heridos del palco indicado, 
salió en busca de su adversario, que tenía tendencias, que 
luego se extremaron, y emplea cuatro pases por alto, cinco 
ayudados, dos de pecho y seis con la derecha, para un 
pinchazo tomando hueso. Cinco pases más precedieron á 
una estocada un poqo caída, entrando desde cerca. (Ova-
ción.) 
Tercer ioxo.—Lucerito, núm. 80, negro mulato, bragao 
y bien puesto. Bombita le saludó con tres lances. (Palmas.) 
Blando como el requesón sufrió Lucerito un puyazo de 
Zurito por una caida y la defunción del jaco, tres de Ci-
garrón sin percances á una del Inglés, también sin con-
tratiempo. 
Moyano abrió el segundo tercio con un par desiguali-
to. Siguió el Pulga de Triana con un par caido y delante-
ro después de dos salidas y haber metido los brazos sin 
clavar, y repitieron Moyano con un par medianito y Pulga 
con una salida falsa al elance. 
Bombita (café y oro) da las buenas tardes al Sr. Gb-
bernador y los abuelos en primpr término, y saluda luego 
á la representación de nuestro valeroso ejército. 
Cumplidos estos requisitos pasa á entendérselas cón 
Lucerito, y previa una buena faena de muleta, en qúe 
anotamos cuatro naturales, cinco ayudados, dos de ellps 
por bajo, dos altos y uno con la derecha, derribó á su ad-
versario de una superior estocada, entrando con todas las 
de la ley y durmiéndose en el morrillo. (Ovación, ciga-
rros, capas, etc.) 
* * 
Cuarto toro.—Camlejo, negro, bragado, un poco apre-
tado de defensas y el de más representación de los l i -
diados. 
Guerrita le sale al encuentro y toreando bien le da 
cuatro verónicas, una muy buena, y una de frente por 
detrás. (Grandes aplausos.) •. 
Buscando el camino de la dehesa desde un principio, 
los picadores, buscándole en todos terrenos, consiguieron 
que cumpliera. 
Cigarrón agarró dos puyazos, volcó en ambos, y pér-
dió el caballo. En la salida de la primera vara superior 
Guerrita. 
Zurito tuvo cinco encuentros con el bueyendo, lleván-
dose en el último una caída. 
Guerrita se encargó de dar pasaporte al de Benjumea, 
al que saludó con un superiorísimo pase con la derecha, 
al que siguieron^recogiendo siempre al toro en los vue-
los de la muleta, tres naturales, diez altos, tres ayudados 
y dos con la derecha, preámbulo de un pinchazo en el 
hierro de la divisa, metiéndose de verdad. 
Dió luego cinco pases, y entrando á ley y embrague-
tándose, soltó una hasta la taza un poco ida. (Gran ova-
ción.) 
« « 
Quinto iovo. — Recamero, negro, bragado, un tanto 
apretado y de escasa representación. 
Doliéndose al hierro y escupiéndose en cuanto lo sen-
tía, sufrió tres picotazos de Charpa y cuatro del Inglés, 
sin ocasionar tumbos ni bajas en la caballeriza. 
Pide una parte de la asamblea popular que pareen los 
maestros, y Guerra y Bombita acceden á los deseos de las 
masas. 
Bombita, entrando en primer término, después de va-
rios adornos, cuartea un par bueno. (Muchas palmas^) 
Guerrita ejecuta algunos adornos de su escuela y cuel-
ga uno superior. (Ovación.) Toma un par que le ofrece un 
espectador del tendido 4 y le deja clavado en las péndolas. 
(Nueva ovación.) 
La música entretanto toca el paso doble de Cádiz. 
Reverte brinda la muerte del toro á una señora que 
ocupa un asiento de delantera de la grada 1, y llena su 
cometido con veintidós pases desde cerca y una estocada 
hasta los gavilanes un poco caída. (Ovación y varios re-
galos, uno de ellos dé la persona á quien brindara.) 
Sexto iovo.—Serranito, núm. 70, cástaño aldinegro, sa- • 
linero por la fisonomía, listón, bragado y bien puesto. 
Reverte le saluda con varios recortes capote al brazo. 
Blando y sin casi besar á los caballos aguanta tres 
varas del Inglés, que perdió el arre, tres de Charpa con 
idéntico resultado y dos de Cigarrón sin consecuencias. 
Ostioncito clava un par de plumas y cintas con los co-
lores nacionales y otro de las ordinarias, éste abierto. 
Pulga de Triana deja un par cuarteando de las de lujo. 
Huyendo hasta de su sombra pasó á la jurisdicción de 
Bombita, que le mandó á la carnicería de una buena esto-
cada y un certero descabello. (Muchas palmas.) 
E l público despide con una ovación á los abuelos, ova-
ción que repite el que preseiiciaba el desfile al pasar 
por la carrera. 
TRIS TRAS. 
P A N Y T O R O S 11 
E l F i f i I L 0 8 
Donativos á sumar de los productos obtenidos en la corrida 
organizada por «El Imparcial.» 
Cumpliendo lo ofrecido por los contratistas del servi-
cio de banderillas de subastar las que se clavaran en la 
corrida, cuyo servicio hicieron gratis, entregaron á E l 
imparcial la suma de 153 pesetas, obtenidas 100 por el 
primer par que clavó el Guerra, pagándose los otros pa-
res dos á 5 pesetas, uno á 10, otro á 13 y otro á 20. 
—Los subdelegados de veterinaria que reconociéron los 
toros donaron las 60 pesetas que les correspondían. 
— E l mayoral de la plaza, el maestro de toriles, los car-
pinteros, timbal éros^ acomodadores y demás dependien-
tes, cedieron todo su haber con tan benéfico objeto. 
—S. M . la Reina, para aumentar los productos de la co-
rrida, ha hecho un donativo de 1.000 pesetas. 
—D. Mariano Nuez y Aysa ha abonado el importe del 
servicio de caballos, ajustado en 2.125 pesetas, que al ser 
abonado á los Sres. Bonilla y Luengo, han hecho donación 
de 250 pesetas en beneficio de los soldados.. 
—La sociedad primitiva de revendedores ha entregado 
la suma de 4.000 pesetas, cantidad que representa el 50 
por 100 de lo que ha producido la reventa de 3.037 billetes 
comprados y de 800 localidades que tiene de.abono. 
—La Sociedad de revendedores La Esperanza entregó 
40 pesetas. 
' — E l Sr. Lhardy devolvió, para sumarie al resultado de 
la corrida, el importe del lunch que la redacción de B l Im-
parcial, de sus fondos particulares, dispuso para obse-
quiar á la infanta Doña Isabel. 
-r-lsidoro Vilar, acomodador del tendido núm. 1, ha en-
tregado el importe de la parte que le correspondió en el 
alquiler de almohadillas en dicha tarde, 3 pesetas 45 cén-
timos. 
—Los encargados del despacho de billetes, Sres. Vál-
Verde, Ibarra y Moy^, hicieron donación de 100 pesetas. 
—El encargado del servicio de arrastre entregó 25 pe-
setas de la cantidad que le correspondió. 
— E l Sr. Benjumea, dueño de los toros lidiados, des-
cuenta del importe de la corrida la cantidad de 1.500 pe-
setas. 
—De lo cobrado por el personal de las cuadrillas que 
tomaron parte, pues los espadas trabajaron gratis, hicie-
ron las donaciones siguientes: 
Cuadrilla de Guerrita: 
Juan Molina, 50 pesetas; Antonio Guerra, 50; Francis-
co González (Pataterillo), 50; el Formalito, 50; el Zuri-
to, 50. 
Cuadrilla de Reverte: 
Francisco Sánchez (Currinche), 50 pesetas; Santos Ló-
pez (Pulguita), 50; Antonio Bravo (el Barquero), 50; Agus-
tín Molina (que sustituyó á Agujetas), 50; José Coyto 
(Charpa), 50. 
Cuadrilla de Bombita: 
Antonio Yedro (Ostioncito), 50 pesetas; Cándido Mu-
ñoz (Pulga de Triana), 50; José Moyano, 50; Andrés Cas-
taño (Cigarrón), 50; Manuel Viñó (Inglés), 50. 
— E l cartelero de la plaza de Madrid ha hecho gratuita-
mente el trabajo de fijar los programas de la corrida. 
— E l impresor D. Regino Velasco ha hecho gratis la 
impresión de carteles y billetes. 
—La empresa de la plaza, con un desinterés que la hon-
ra, ha cedido gratuitamente la plaza y puesto facilidades 
á cuanto ha sido necesario. 
—Lo vendido en el despacho dé billetes para la corrida 
del viernes ascendió á la cantidad de O0.O09 pesetas 
y.» céntimos. 
¡Qué espectáculo hubiera producido semejante can-
tidad! 
La corrida de novillos anunciada para ayer, y en la 
que habían de estoquear cuatro toros de D. Ildefonso Gó-
mez (antes Mazzantini) íos diestros Moyano y Pulguita de 
Triana, se suspendió por lo desapacible del tiempo. 
Madrid.—Imp. de G. Juste, Pizarro, 15. 
X - . ^ V . I D E I S ^ B S I D I I D - A . HZnEG T U I S T C 3 - A T . T . O 
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¡Como llegues á p icar te despides! 






CASI Ú K I C A EN SU CUSE 
L A S E V I L L A N A 
Confección esmerada en vesti-
dos de luces para torear. 
Especialidad en el corte de los 
de calle, capotes y muletas. 
MANUEL MARTIN RETANÁ 
16, Pr ínc ipe , 16. 
D R . B Á L A G U E R , P R E C I A D O S , 2 5 
Instituto de vacunación de ternera. 
TODOS LOS DÍAS DE 2 Á 5 
Se expende y remite vacuna á provincias. 
G R A N SALÓN 
P E L U Q U E R I A 
s semeios 
á 25 céntimos. 
4, Puerta del Sol, 4. 
A G U A S DE CARABAÑA 
Mutable medicamento. 
Purgantes, depurativas, antibíliosas, an-
tiherp éticas, antiescrofulosas y antisifilíticas. 
Todos deben usarlas. 
Venta en farmacias y droguerías. 
PROPIETARIO 
R . J . C H A V A R R I 
Atocha, 87, Madrid. 
SALON DE PELUQUERIA 
DE 
F E R N A N D O P A L O S 
Plaza de Santa Cruz, 1, Madrid. 
Servicios á 25 céntimos.—Fuera del estable-
cimiento precios convencionales. 
Esmerados servicios. 
Dependencia docta. 
La Margarita en Loeches. 
Antiberpética, antiescrofulosa, antisifiU-
tica, anti biliosa, anti parasitaria y altamente 
reconstituyente. Su gran caudal de agua 
permite tener un Qran Establecimiento de 
Baños. CINCUENTA ANOS dé uso cons 
tante y con resultados favorables. En un año 
Más de dos millones de purgas. 
PASTILLAS BONAL 
CLORO-BORO-SÓDICAS Á LA COCAINA 
, Lo más eficaz que se conoce para la cura-
ción de las enfermedades de la boca y gar-
ganta. 
Precio de la caja: 2 pesetas. 
Puntos de venta: en la farmacia del 
autor, Gorguera, 17, Madrid; las principales 
de España y en el Centro de Específicos de 
D. Melchor García. 
Se remiten por el correo. 





perdices y ánades. 
Todos los días 
festivos 
desde las 4 de la 
tarde. 




todos los jueves 
no festivos 
y vísperas de éstos. 
Cuota 
5 pesetas. 
Entrada al tiro: 15 céntimos billete personal; 1.' fila, 26 céntimos. 
Escopetas y cartuchos de todos calibres para alquiler, á precios económicos; 
cartucho Eley, pólvora Curtis Harvey, taco engrasado. 
OJFl. 
Cuarto de b a ñ o . Coche á las estaciones 
H O T E L P I L A R 
(ANTES H O T E L NAVARRA) 
A C A R G O D E M A N U E L A L M I R Ó N 
Alcalá, 17 triplicado (con vistas á la Puerta del Sol), Madrid. 
Economía y confort en todos los servicios, mobiliariQí! lujoso, asistencia esmeradísima. 
Casa recomendable por la exquisita amabilidad dél personal. ~ -
Coches de lujo. 
«!)<§> la] Jg. 
I n t é r p r e t e . 
B] 
A L M A C É N D E P A P E L E S P I N T A D O S 
PAPELES IMITACIONES Á SEDAS 
CUEROS D E CÓRDOBA 
PAISAJES,: ETC. 
M U E S T R A S GRATIS Á PROVINCIAS 
Tetuán, 19. 
P E D R O L O P E Z 
S A S T R E 
Gran surlid-) de géneros para la estación de 
verano. 
Trajes desde 40 pesetas. 
Confecciona toda c^ ase de obra de torear. 
Especialidad en pantalones. 
45. Car retáis, 415 
C H O C O L A T E S S U P E R I O R E S ^ 
EXQUISITOS CAF^S 
5 0 recompensas industriales 
COMPAÑÍA COLONIAL 
Calle Mayor, 18. 
Sucursal: calle de la Montería, 8 
M A D R I D 
EN LA ADMINISTRACION d L e S S 
de la Ensenada, 4, se reciben agentes anunciantes 
y de suscripción, buen sueldo. 
Horas: De una á tres ios días no festivos. 
ÜRIAITI 
S A S T R E 
Casa especial para la confec-
ción de toda clase de prendas á la 
medida. — 
Grande y variado surtido en 
géneros del reino y extranjero. 
Plaza de Matute , t i , pr incipal 
t MADRID 
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